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BERGEN 
Fettinnhold i vintersild 19670 
Den fØrste offisielle prØve av vintersild ble tatt den lo 
februaro Silda var fanget vest av Gripo Det var en viss spenning ndr 
. . .~. .;,'' .l ' 
silda ville komme inn under kysten i å.r o I 1963/64 ltom den fØrst i 
midten av februar~ mens i 1965/66 henholdsvis 2o februar q~ 3lo 
januaro Det ser n~ ut til at innsigene normaliserer seg, og en kan-
skje kan vente den tidligereo Dette har stor betydning, idet en da 
vil få lengre storsildsesong. Fettinnholdet var gledelig hØyt, så 
hØyt at en må mange år tilbake for å vise samme hØye gjennomsnitts 
fettinnholdo (Se gjennomsnittstabell for 1963/67)o 
Der er i år tatt 23 prØver med tilsammen 64 bestemmelser av 
fetto Der er dessuten bestemt fettfritt tØrrstoff i samtlige prØvero 
UndersØkelse er i år som tidligere foregått ved at der til 
hver prØver brukes en halv kasse (cao 45 kg) sildo Silda deles om 
mulig inn i 3 grupper, og hver gruppe bestemmes fett og fettfritt 
tØrrstoff& Dessuten telles og veies hver gruppe slik at en f&r gjen-
nomsnittsvekten av sildao Tilslutt beregnes gjennomsnitts fettprosent~ 
fettfritt tØrrstoff og vekten av silda av hele prØveno På denne måte 
skulle en fd representative verdiero 
En ha.r utarbeidet en oversikt over fettinnhold i· vintersild 
ved forskjellige tidsintervaller over et tidsrom av 5 o ar o 
Samlet oversikt over fettinnhold i stor- og vårsild l967o 
Fangst Fangststed 
-dato 
logo Vest av ~rip 














































































































































































Fettinnhold i stor- og vårsild forts. 
--------------------~----------------
Fangst Fangststed Sortering Sortering % for- Vekt/stk Fett Gj.snitt Gj.snitts 




16.2. Sula Stor 9.260 21,1 403 13,5 
:Middel 31.900 72,8 364 12,4 12,6 315 
Små 2.680 6,1 21+4 11~5 
18.2. Slet ringen Stor 40.350 8350 318 14,0 13,8 295 
Middel 8.520 17~0 225 13,0 
18~2. Sula Stor 4,.780 10,5 398 12,5 
Ivliddel 36.090 78,9 306 11,5 11,5 305 
Små 4.355 10,6 243 10,1 
20.2. Skalmen Stor 2.010 3,7 402 11,9 
Middel 46.540 85,3 300 12,1 11,9 295 
Små 5.990 11:~0 240 10,7 
20.2. Storbåen Stor 31.270 78,0 320 11,5 11,0 305 
Middel 8.930 22,0 263 9,4 
20.2. Sula Stor 19.800 42:~5 325 12,9 
Middel 23.940 51,3 270 12,1 12,3 285 
Små 2.880 6,2 205 9,8 
22.2. Sula Stor 2.670 5,0 381 12,3 
Middel 45.340 86~2 296 12,8 12~7 292 
Små 4.610 8,8 231 12,3 
23.2. Skalmen Stor 23.700 54' 3 333 10~9 10,5 299 
Middel 19.940 45 '7 265 10,1 
Vårsild. 
24.2. Sula Stor 1.190 2,4 397 7,9 
Hiddel 37.140 75,9 300 9,7 9,5 300 
Små 10.600 21,7 294 9,1 



















28o2o Buagrunnen Stor 35a050 6~,4 321 12,0 11,1 298 
Middel 20c210 36:~6 266 9,8 • 
4 o 3 o Grip Stor 4o02Q 7,3 402 10,9 
},1iddel 49 o 75 o 90,8 293 10~5 10!)5 298 
Små loOlO 1,9 253 7,3 
10o3o Runde Stor 5o940 12,3 312 12,2 
Middel 33c52Q 69,7 244 11,1 10,7 244 
Små 8o6'TO 18,0 211 8,5 
30o3o Veidholmen Stor 24ol70 78,9 251 9,1 8,6 239 
Små 6o450 21,1 201 6,.9 
----~-----~-~------~---------~-~-~~-~~~---~~-~--~~---~----~-~~~--~-~~----~~-~-~~--~~-~~---------~--~~~= 
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Gjennomsnittsverdi av fett for årene 1963 - 1967. 
1963 1964 1965 1966 1967 
g/100g t;/100g g/1COg g/100g g/100g 
-------------------------------------------------------------------
Til 23o2o 10:.5 (2pr) 12,u (7pr) 10,3 (17pr) 10,1 (22pr) 12,~ (18pr) 
Fra 24.,2o 
til 30.3ø 9 :~ ? , :. ( 16 pr ) 9,8 (14pr) 8,4 (6pr) 7,9 (11pr) 10,1 (5pr) 
---------------~---------=------~--~-------------------------------
Dato for fØrste prØve. 
1963 16,2o 
1964 14"2. 
1965 2 o 2 o 
1966 3lo1o 
1967 l.,2o 
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